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Одной из характерных черт современной экономики, на которую обращают все 
большее внимание политики и экономисты, является необходимость ее реориентации, 
сущность которой заключается в постепенном переходе от материалоемкой экономики к 
экономике основанной на знаниях и инновационных технологиях. 
В ХХI веке основной сферой конкурентной борьбы между государствами и регионами 
будет не обладание материальными и природными ресурсами, а генерация и использование 
нематериальных ресурсов, в первую очередь знаний и технологий. 
Поиск новых ориентиров крайне актуален для белорусской экономики, имеющую 
неэффективную отраслевую структуру производства, в составе которого доминируют 
отрасли с высокой энерго- и материалоемкостью и технологической отсталостью. 
Продукция белорусской экономики становится все менее эффективной как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке, что объясняется не способностью общества к созданию и 
присвоению знаний, а также внедрению инноваций в экономику. Согласно М.Е. Портера 
настоящее богатство народа – это не унаследованная действительность, где решающую 
роль играют естественные богатства, потенциал рабочей силы данного общества или 
стоимость определенной валюты. Богатством народов, по его мнению, является 
наработанное поколениями. При этом экономическое развитие государства и общества 
непосредственно зависит от внедрения инноваций. Высокий уровень инновационности 
обуславливает конкурентоспособность государства, что в свою очередь непосредственно 
влияет на высокий уровень жизни его граждан.  
Значение инноваций для развития и конкурентоспособности белорусской экономики 
сегодня не подлежит дискуссии. Впервые вопрос об инновационном пути развития 
Беларуси начал обсуждаться экспертами в 1995 году при разработке Программы социально-
экономического развития страны до 2000 года, реализация которой позволила 
стабилизировать ситуацию в экономике и заложить основы для устойчивого развития 
белорусского государства на основе инноваций. 
Выступая в апреле 2001 года с Посланием к Парламенту Республики Беларусь, 
Президент Александр Лукашенко подчеркнул, что ориентация на инновационное развитие 
белорусской экономики выдвигается в качестве одной из приоритетных задач и только 
агрессивная инновационная стратегия, возведенная в ранг государственной политики, 
может сегодня служить фундаментом конкурентоспособной экономики. 
На третьем Всебелорусском народном собрании в 2006 году Александр Лукашенко 
сформулировал стратегию инновационного развития Беларуси, заявив, что альтернативы 
ей в современных условиях нет: «Наука должна стать питающей средой инноваций, а 
инновации – основой развития экономики. Именно эта цепочка: умный, толковый, 
трудолюбивый и образованный человек – инновации и благосостояние – призвана 
обеспечить намеченный социально-экономический рост нашей страны». При этом было 
отмечено, что инновации для Беларуси не самоцель, а средство повышения благосостояния 
народа и качества жизни в стране: «Научно-технический потенциал должен стать 
важнейшим фактором повышения эффективности экономики и на этой основе – улучшения 
качества жизни людей». 
В том же году была разработана первая Государственная программа инновационного 
развития Беларуси, рассчитанная на период с 2007 по 2010 год. Целью этой программы 
определялся перевод национальной экономики в режим интенсивного инновационного 
развития в рамках белорусской экономической модели. В процессе реализации программы 
намечалось создать 100 новых предприятий и важнейших производств и 386 новых 
производств на действующих предприятиях, провести модернизацию 609 важнейших 
промышленных предприятий на основе внедрения 888 передовых технологий, при этом 
предполагалось, что более 80 % всех инноваций будут базироваться на отечественных 
разработках. В целом к 2010 году планировалось увеличить долю важнейших 
инновационно активных предприятий в промышленности до 25 %.  
Выполнение основных параметров первой программы позволило правительству в 
2010 году разработать вторую Государственную программу инновационного развития 
страны до 2015 года, целями которой стали системная модернизация национальной 
экономики, структурная перестройка и повышение конкурентоспособности белорусских 
товаров и услуг на внутреннем и внешних рынках. 
Программа предполагает перевод национальной экономики в режим интенсивного 
развития и должна обеспечить решение важнейших для Республики Беларусь задач по 
сбалансированности экономики, значительному росту экспорта (в 2,2 раза), не менее чем 
трехкратному росту доли экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем 
объеме белорусского экспорта, обеспечению положительного торгового баланса, а также 
решение вопросов импортозамещения, повышение позиции страны в международных 
рейтингах.  
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